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Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diar io de la Mar ina . 
AL DIARIO DE I.A RIAUINA. 
HABANA, 
0e anoche 
SIGUE L A EXCITACION. 
M a d r i d , A b r i l 5.-No se ha calmado 
todav ía el estado de exc i tac ión de 
estos días. La agi tac ión de las masas 
escolares con t inúa latente. 
Los estudiantes de toda E s p a ñ a os-
tentan crespones de luto en el brazo, 
como manifes tación de sentimiento 
por la muerte de los c o m p a ñ e r o s víc-
timas de las represiones guberna-
mentales en Salamanca. 
N U E V O ALBOROTO. 
Esta noche un grupo de estudian-
tes ha promovido una nueva algara-
da en las calles de esta Corte, dando 
vivas y mueras con motivo de los úl-
timos sucesos, 
E N V A L E N C I A 
Tampoco han cesado las dificultades 
y alborotos sobre el conflicto popular 
en Yalencia. 
La población insiste en pedir el re-
levo del Gobernador Civi l . 
ASPECTO POLITICO 
El estado de los án imos y la fisono-
m í a pol í t ica de la s i tuac ión es tan 
alarmante, que todo contribuye á q u e 
aumenten los temores de nuevas y 
más graves complicaciones. 
HjuedaproMbida la reproducción de 
tos Jelegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
"Recorred las páginas todas 
de la historia del mundo"—de-
cía Mr. Roosevelt recientemente 
en Chicago—"y no encontrareis 
una más brillante que la que re-
gistra la relación de lo hecho en 
la isla de Cuba por los Estados 
Unidos." 
Esa relación quizás omita la 
orden 168 de 19P2, dictada á 
guisa de testamento tres días an-
tes de cesar la intervención ex-
tranjera, y que suministra una 
prueba, por desgracia n i la única 
ni la más concluyente, de que en 
el eclecticismo jurídico y admi-
nistrativo que era la norma de 
nuestros interventores, entraba 
en una fuerte dósis el régimen 
que los franceses caracterizan 
con el nombre de hon vouloir, so-
lo vigente hoy en Turquía y Ru-
sia. 
Dicha orden modificaba el Có-
digo Civil en favor de los fun-
cionarios públicos de todo orden, 
estableciendo que "no son em-
bargables los sueldos de los em-
pleados en servicio público y en 
general todas las pensiones re-
muneradas del Estado, las pro-
vincias y los municipios," y 
"nulos y de ningún valor los 
contratos que tengan por objeto 
la cesión de cualesquiera de las 
rentas anteriormente expresadas 
ó de alguna parte de ellas." 
La improcedencia y la injusti-
cia de esa orden, que destruye el 
principio general, expresamente 
consignado en la Constitución, 
de la igualdad ante la ley y crea 
un privilegio en favor de los 
empleados públicos, son harto 
—Apartado 756 Teléfono 917 
Camisas de dormir—Camisones bordados.—Manteles bordados 
Sábanas hilo y algodón 
c 149 78-22 E n 
D E P A 
Ofrece un elegantísimo surtido en sombrero de señora y ni-
ños. Preciosidades en pasamanerías y tules para vestidos. 
0 528 
TELEFONO N U M E l l O 1940. 
alfc 30 Mz. 
El Colegio "CIENFUEGOS," que dirige el Profesor A. M. Blan-
chard, de Cienfuegos, ha organizado estudios por correspondencia. 
La Teneduría, Taquigrafía y Correspondencia, pueden apren-
derse en pocos meses con profesores especiales. Los estudios comer-
ciales se hacen en forma análoga á la empleada en las Academias 
de Poughkeepsie, Eahan y Brown's de New York. 
SE ADMITEN INTERNOS 
c 518 15a.2ñ Mz 
Id 
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62. 
c 571 1 ^Ab 
REVISTA ILUSTRADA 
^ - r ^ 6 publ ica todos domingos; un M A G A Z I N cada mes. Susc r ipc ión mensual O C H E N T A 
CEINTAVOS plata. A d m i n i s t r a c i ó n G A L I A N 0 79, H A B A N A . 
-(o)-
. Esta revista p u b l i c a r á el 20 ^e Mayo p r ó x i m o como ed ic ión especial u n l ib ro t i t u l ado 
A M E R I C A E N 1903, de lujo y gran volumen en el que d a r á d conocer la h is tor ia y estado actual 
oe los pueblos americanos en monografias escritasjaor notables autores é ilustrados con m á s de 
doscientos grabados; retratos de los Presidentes y Escudos de las R e p ú b l i c a s americanas, auto-
gráfos , vistas, etc. 
Admi te anuncios para esa ed ic ión ex t raordinar ia hasta el 20 de A b r i l p r ó x i m o . 
Vontmaa á la venta en l i b r e r í a s 
evidentes para que nos detenga-
mos en señalarlos; mas tenía si-
quiera la ventaja de que dejaba 
á salvo la validez de los contra-
tos y la eficacia de las acciones 
que de aquellos se derivaban con 
relación á las deudas contraidas 
por los funcionarios con anterio-
ridad al 17 de Mayo de 1902; 
pues la orden 168 establecía que 
sus efectos no se extendían -''á los 
contratos celebrados y obligacio-
nes contraidas con anterioridad 
á su promulgación." 
El texto es claro y su interpre-
tación sencillísima, al punto de 
que parece imposible que se sus-
cite acerca de él la duda más l i -
gera. Pues así y todo ha habido 
quienes lo han encontrado dudo-
so; ¿qué dudoso? ha habido quie-
nes han leido en esa orden, cuyos 
"efectos no se extienden á los 
contratos celebrados y obligacio -
nes contraidas con anterioridad 
á su promulgación", que fué el 
objeto de la misma excluir de to-
do embargo los sueldos de los 
empleados, "cualquiera que fuera 
la fecha del contrato para cuyo 
cumplimiento se decretó el em-
bargo." 
Quien ha dado esa extraordi-
naria interpretación á la orden 
168, quien ha encontrado que su 
texto quiere decir lo contrario de 
lo que dice de un modo explíci-
to, claro, terminante, sin tergi-
versación n i duda posible, no es 
un deudor tramposo ni un l i t i -
gante sin escrúpulos: es el Conse-
jo de Secretarios de la República. 
El hecho es tan singular, que 
nos resistimos á creerlo á pesar 
de haberlo visto publicado entre 
los acuerdos del Consejo en todos 
los periódicos, sin excluir el D I A -
RIO; y estimando que ha habido 
error al comunicar á la prensa 
dichos acuerdos, nos limitamos 
hoy (i señalar la equivocación, 
rehuyendo comentarios que solo 
haríamos en el caso, para nos-
otros inverosímil, de que efecti-
vamente el Consejo de Secreta-
rios, arrogándose funciones de 
interpretación legal en materias 
contenciosas cuya resolución co-
rresponde á los tribunales, hu-
biese dado á la orden 168 de 1902 
un alcance y un sentido notoria-
mente equivocados. 
Ecos ifi la P m Espiola 
L A Z O D E U N I O N 
Nunca como ahora hau sido tan v i -
vos los anhelos entre la antigua Metró-
poli y las repúblicas Lispauo-america-
nas para estrechar los lazos de unión 
mercantil, industrial, políticos y eco-
nómicos entre ambas entidades. 
Parece como si el instinto de con-
servación impulsase á quellos lejanos 
países y á España á reforzar sus ener-
gías con el mutuo apoyo. Se presiente 
el peligro de la invasión americana y 
se disponen los medios de rechazarla. 
En efecto el peligro se cierne sobre 
todo lo que de español queda en el 
nuevo continente, porque la gran re-
pública norteamericana pretende ava-
sallarlo todo; la producción, el comer-
cio, el trabajo, la vitalidad toda de los 
pueblos americanos en provecho exclu-
sivo de los Estados Unidos. 
La desnaturalización de la doctrina 
de Monroe no obedece á otra cosa, y 
las Kepúblicas hispano americanas sa-
ben ya á qué atenerse sobre esto. De 
ahí la importancia extraordinaria que 
l l éne l a comisión internacionalIperma-
nente del Congreso hispano americano, 
cuyos trabajos van encaminados pr in-
cipalmeute á concentrar todos los es-
fuerzos de la raza latina en América 
contra la invasión yanqui. 
En este sentido son altamente conso-
ladores los trabajos que se están lie-
GRAN ALMACEN DE MUSICA 
F I A N O S , I N S T R U M E N T O S Y S U S A C C E S O R I O S 
Unico receptor de los FHI1I95 l ^ ü l l l I M l i m tan solicitados por sns 
excelentes cualidades, recomendados por los distinguidos Sres. J . Cervantes 
H . de Blanch, €. A. jPeyvellacle, J . M . Joval, F , Cortadellas y 
demás profesores de reconocida competencia, se venden á 50 centenes do con-
tado- también se dan en propiedad á pagar por mensualidades hasta el tipo mí-
nimum de 2 centenes con el módico aumento en la proporción del 1 j w r 100 al 
mes no se exige más anticipo que la primera mensualidad, el que voluntaria-
mente y en cualquier tiempo se efectuase, tendrá el descuento igual al tanto por 
ciento aumentado. 
Teléfono n ú m . 58o. Apartado n ú m . 791, Cable: E A M I G 
O 582 a-i A b 
vando á cabo para que las relaciones 
hispauo-americanas constituyan de 
aquí en adelante una gran palanca para 
mover la inmensa opinión que en este 
y en el otro hemisferio rechaza los pro-
pósitos absorventes de Norte América. 
Más que nada la lucha se entabla en el 
terreno mercantil. Los Estados Uni-
dos, cuya superabundancia de produc-
ción necesita expansionarse, sólo se 
preocupan de aumentar sus exporta-
ciones, invadiendo todos los mercados, 
aun los más lejanos, considerando como 
exclusivamente suyos los más cerca-
nos; esto, es, los de toda las América, 
de donde pretenden arrojar en primer 
término la producción y el comercio 
europeo, y después todo lo que no sea 
excluisvamente yanqui. 
Para defenderse de esa absorción 
mortificante y vejatoria, las Repúbli-
cas hispano-americanas se acogen á 
la influencia española, con tanto más 
ardor cuanto más descarnadas y despó-
ticas son las pretensiones norteameri-
canas. 
Deber primordial es de los Poderes 
públicos y de la opinión en España dar 
calor á estos esfuerzos, en tal sentido 
nada más eficaz y conveniente que, 
prescindiendo de colores políticos y 
matices de escuela, se unifiquen todos 
los sentimientos, ideas y propósitos, al 
objeto de conseguir que la comisión in-
ternacional permanente del Congreso 
hispano-americano disponga de todos 
los elementos de acción indispensables 
para ei logro de sus patrióticos y eleva-
dos fines, 
(JEl Forvenir Vasconavarro.) 
LA ZAFRA 
Muelen nuevamente desde el dia 1? 
todas las fincas de la jur isdicción de 
Sagua. En muchos de esos centros fa-
briles se trabaja fervorosamente, pues 
están muy malos los caminos á causa 
de las lluvias que interrumpieron la 
zafra. 
Ha descendido la temperatura y es-
to augura la esperanza de que la caña 
gane en substancia sacarina. Buena 
falta hace que así sea, pero hasta la 
fecha el rendimiento ha sido pobre. 
La mayor parte de las fábricas tra-
bajarán todo el mes de Mayo si el tiem-
po lo permite, pues la zafra trae atra-
so considerable. 
El viernes se vendieron en Cien-
fuegos, los siguientes sacos de azúcar : 
Cuatro m i l sacos centrífuga pol. 9t> á 
3?34 61 y m i l idem de miel pol. 90 á 
2'51 38 de "!Pdpfittgató<5e;;. 
Cuatro m i l sacos centrífuga pol. 96 
á 3'44 56, y 500 idem miel pol. 90 á 
2'61 36 de " J u r a e n á ^ . 
Hemos recibido el informe de la Jun-
ta Superior de Sanidad de la Isla de 
Cuba, presentado al Secretario de Go-
bernación señor Yero Buduén, por el 
Dr. Finlay, Jeje de Sanidad de la Ee-
pública de Cuba. 
Este informe correspondiente al mes 
de Febrero, declara que durante dicho 
mes hubo en la Habana 416 defun-
ues. 
Las enfermedades que más contribu-
yeron á la mortalidad son: 
Tuberculosis pulmonar 81 
Meningitis simple 31 
Afecciones orgánicas del corazón.. . 31 
Afecciones de la arteria 30 
Enteritis 27 
Debilidad cougénita 19 
Congestión y hemorragia cerebral. 14 
Bronquitis aguda 11 
Cirrosis del hígado 10 
Mal de Br ight 10 
Los nacimientos inscritos fueron 410. 
E l movimiento de inmigración fué 
de 711 individuos. 
E l estado número 35 se t i tula ^'Mo-
vimiento de Pasajeros por el puerto de 
la Habana'7, acusa unos 3.421 pasaje-
ros de entrada y 3,073 de salida, sin 
los inmigrantes. 
Sumados los de Enero y Febrero, y 
añadidos los de pasajeros de los ferro-
carriles, aunan una entrada de 53,770 
individuos y una salida de 55,330. 
Los 1,500 que hay de menos en la 
ciudad se deben, sin duda, al movi-
miento de la zafra. 
s I P I O . :E3 s ^ 
DE CIENFUEGOS i . I 
Saldrán todos los lueves, alternando, do B í i í abanó para Santiago de Cuba 
los vapores í l E I N A D E LOS ANGELES y r U K Í S I M A CONOEi 'ClOX, ha-
ciendo escalas en CIENFUEGOS, C A S I L D A , - T U N A S , JUCAHO, S A N T A 
CKUZ D E L SUR y M A N Z A N I L L O . 
Kecibcn pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Se despacha en SAN I G N A C I O 82 . 
AVISO A L P U B L I C O 
saldrá de Batabanó todos los DOMINGOS para Cienfuegos, Casilda, 
Tunas y Júcaro, retornando á dicho Surgidero todos los JUEVES, 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. Se despacha en San 
lo-nacio número 82. c 539 78-1 Ab 
protege de una manera eficaz 
CONTRA EL FUEGO 
las telas que lo contienen. 
Las ropas de las señoras y los niños, 
los mosquiteros de los hoteles y casas 
de salud deben impregnarse del almi-
dón liquido 
para seguridad y descanso de todos. 
D E V E N T A E N E L 
Bazar Fin de Siglo 
SAN R A F A E L Y A G U I L A 
4-28 a l t 
E A L F A B R I C A 
Faltando poco para concluir l a reconstruc-
ción de. l a casa Hote l In ternacional destruida 
por un incendio, se alquila, haciendo m á s ha-
bitaciones ó las que desee el i nqu i l ino en caso 
de dedicar para el mismo giro, i n f o r m a r á 
M a r t i n G a r m e n d í a ea Vega de Palmas. 
v O439- *• ^ ' v 26a-7Mz."' 
TT?]sJ Me encargo de matar el C O M E J E N 
^ -lJ-L^ en casas, pianos, muebles, carruajes y 
donde quiera que sea, garantizando la o p e r a c i ó n 
40 ANOS de p r á c t i c a . Recibe avisos en la A d -
m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o y para m á s pron-
t i t u d en m i casa. Por Correo en el CERRO, 
calle de SANTO TOMAS N . 7, esquina 
á Tu l ipán . - -Ra fae l P é r e z . 
3175 30a A6 30d A7 
Una prensa sistema Taylor, 
doble ci l indro, y t a m a ñ o Gace-
ta, se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas lloras en 
la Adminis t rac ión del D I A R I O 
DE L A M A K I J V A 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de VUELTA ABAJO. 
LOS DE HEBRA SOH UNA VERDADERA ESPECIALIDAD. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de 
Enero á Enero. 
PÍDANSE E N TODOS LOS DEPOSITOS DE LA H A B A N A ^ ^ 
^ ^ Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
(jALIANO NUMERO 98.--HABANA.-APARTADO NUMERO 675. 
1 Mz 
la totíya, Ylprizants y Eewfflnyettíe 
m m m m m del pecí, 
c 388 
wm 
a v d 1 
c 5G1 
Sombreros de Copa.—Finísimos Fieltros.—Precios sin competencia L e g i t i m o 
S O N 
- E d i c i ó n de la tarde.-Abril 6 de 1903, 
t o á C a s t e l a r 
SUSCRICION iniciada en la Habana por la Delegación del 
"Comité Central de Madr id" para la erección de nn mo-
numento que pe rpe túe la memoria de D. Emi l io Castelar. 
Plaía espanoli Oro í?paaol Oro Americano 
SUMA ANTERIOR., 
La Colonia Española de Cienfuegos... 
p . Leoncio Várela 
B . Leonardo Chía 
Sres. Eonsselon 
D. Francisco Doria 






TOTAL $1822-10 $ 568-22 $ 1-00 
• m m m . 
Varios periódicos cubanos han 
recogido con aplauso la idea que 
expusimos en reciente artículo 
de constituir en esta capital un 
Centro Correspondiente del de la 
Unión Ibero-American a, que exis-
te en Madrid. 
Ayer, E l Fígaro, el importante 
semanario de literatura que di r i -
ge nuestro muy distinguido ami-
go y compañero don Manuel S. 
Pichardo, dedica al asunto las si-
guientes entusiastas y expresivas 
líneas: 
Miembros conspicuos del importante 
DIARIO DE EA MARINA, han sido auto-
rizados por la Unión Ibero-Americana, 
residente en Madrid, para establecer en 
Cuba una nueva rama de su represen-
tación en estos países de origen hispa-
no. Aquel distinguido colega, en levan-
tado artículo, invita á todos á la real i -
zación de los propósitos de la Unión 
Ibero-Americana. 
Porque la estimamos provechosa y 
fecunda,- porque siempre sentimos la 
necesidad de identificación entre los fi-
nes morales y los intereses comunes de 
la antigua metrópoli y de sus hijas de 
América ; porque ha de derivarse tal 
solidaridad de propósitos en bienes y 
gloria de nuestra raza, E l Fígaro, en la 
modestia de su significación y en el más 
vivo impulso de su entusiasmo, corres-
pande gustosamente á la invitación del 
DIARIO DE LA MARINA y se asocia con 
BU propaganda y esfuerzos á las bene-
méri tas iniciativas de la TJnion Ibero-
Aviericana. 
Pueden contar, desde luego, las dis-
tinguidas personas comisionadas al efec-
to, con nuestro concurso personal y 
nuestra acción en la Prensa. 
Damos al señor Pichardo las 
gracias por el ofrecimiento que 
hace en los anteriores párrafos de 
su valiosa cooperación personal y 
la de su leída publicación. 
Lo de Batabanó» 
Batabanó 6 de AbHl. 
(Por telégrafo). 
A) JDIAKÍO D E L A M A R I N A 
Habana. 
Anoche, reunido en j u n t a general, 
| i l gremio de esponjeros t omó el acuer-
flo de desautorizar el manifiesto pu-
blicado por algunos obreros de B a -
| a b a n ó , manifestando que no quie-
iren asumir la responsabilidad de tres 
ó cuatro individuos confeccionadores 
del documento. T a m b i é n nombraron 
una comisión para entenderse con la 
prensa, interesando sea rechazado lo 
JUecbo, deseando que el D I A K I O pu-
blique este acuerdo. 
E l Corresponsal' 
FUERA DE PELIGRO 
Nuestro querido amigo don Leoncio 
Tárela ha pasado en estos días por la 
Hugustia indecible de tener á una de 
sus hijas á las puertas de la muerte. 
Afortunadamente ya se encuentra 
Ttiera de peligro, con gran satisfacción 
de los numerosos amigos del Sr. Várela. 
Fué operada por el doctor Moas. 
Felicitamos al afamado cirujano y al 
6r. Várela y á su apreciable familia. 
Asociaciói] de Reporíers 
En los salones del ''Centro Español" , 
se efectuó ayer la junta general regla-
mentaria de la Asociación de Reporters 
de la Habana. 
Fué aprobada la memoria de los tra-
bajos realizados durante el primer año 
de su constitución y se concedió un vo-
to de gracias al Directorio saliente por 
sus gestiones. 
Según el Balance presentado por el 
Tesorero, ascendieron los ingresos á 
$26-50 oro y $517-12 plata, y los egre-
sos á $15-90 oro y $81-06 plata todo 
moneda española. 
Quedó nombrada una comisión de 
glosa compuesta de los señores don Ra-
fael Bárzaga, don Wilfredo Fernández 
y don Manuel V. Cañizares. 
Y fué electo el siguiente Directorio 
para el corriente año: 
Presidente: Don Ramón S. de Men-
doza (reelecto.) 
Vicepresidente: Don Juan M . Caba-
llero. 
Tesorero: D. Abel Du-Breuil . 
Secretario: Don Feríeles Sería de 
La forre. 
Vicesecretario: Don Enrique Moreno. 
Vocales: Don Juan Dardet^ don Fe-
lipe Tabeada, don Federico Eosainz, 
don Víctor Muñoz, don Guillermo Val-
dé? Pórtela, don Teófilo Pérez, don Sa-
turnino Navarrete y don Rafael Bárza-
ga. 
Ccmisióc de examen: Don José A. 
Fernández, don Homero Serís y don 
Oscar Fernández Fcich. 
EOBO D E YEGUAS 
El jefe del destacamento de Güines 
ha participado á la Jefatura de la Guar-
dia Rural, haber sido detenidos en el 
día de ayer, José Várela Delgado (a) 
Pepe el grande y Valentín Nuñez (a) 
Tüi, por ser los autores del robo de sie-
te yeguas que fueron recuperadas. 
Antonio Pérez, otro de los autores 
de este robo, se encuentra prófugo, ha-
biéndose internándose en la costa. 
Los detenidos ingresaron en la cárcel 
de Güines á disposición del juez de 
instrucción que conoce del hecho. 
POR ESTAFA Y LESIONES 
El jefe del destacamento de Campi-
ña detuvo ayer en la colonia ' 'Vista 
Hermosa," á D. Miguel Díaz Pinedo, 
por lesiones y estafa á D. Cristóbal Ro-
dríguez. 
El detenido quedó á disposición del 
juez correspondiente. 
P I N A R D E L R I O 
D E P U E R T A DE G O L P E 
Nuestro corresponsal en Puerta de 
Golpe nos dice lo siguiente: 
Los rumores que corren en esta loca-
lidad de haberse hecho la primera ven-
ta de tabaco ó el compromiso formal de 
la misma, de una acreditada Vega de 
Rio Hondo, hace esperar que los com-
pradores sigan animados en hacer nue-
vas transacciones. Por más que los pre-
cios de la ya comprometida, se guarda 
alguna reserva de ellos, voces bien au-
torizadas dicen que la venta se ha he-
cho en muy buenas condiciones, se ha-
bla de $35 á $50 quintal según clase. 
Esta tan simpática como halagadora no-
ticia, ha causado muy buena impresión 
en el ánimo de los vegueros, pero estos 
no descuidan un momento en hacer pre-
parativos para empezar la Escogidas si 
las ventas se demoran, como les ha pa-
sado en años anteriores, que el p r inc i -
pio fué bueno y el fin muy malo. En 
previsión de eso se están preparando; 
en todo este mes se espera que las ven-
tas se generalicen. 
VARIOS. 
E E L I Z : , V I A J E 
Le desean los empleados de la Acade-
mia de Ciencias á su digno Presidente 
el Dr, D, Juan Santos Fernández, que 
acompañado de su distinguida familia, 
y á asuntos de intereses generales, ha 
salido para Europa donde llenará su 
cometido á satisfacción, como siempre 
lo supo hacer, por lo que se ha hecho 
digno de merecidas muestras de sim-
patía. 
P A R T I D O U N I Ó N DEMOCRITICA 
De orden del señor Presidente del 
Directorio General, cito á todos los se-
ñores que lo componen, para la sesión 
extraordinaria que se celebrará el pró-
ximo día ocho, en el Círculo de la 
' 'Unión Democrát ica" á las ocho y me-
dia de la noche, para dar cuenta de los 
últimos trabajos realizados para la fu-
sión con el Partido Republicauo y ele-
mentos afines, y tratar también todos 
los demás asuntos pendientes. 
Dada la importancia de dichos asun-
tos, se suplica á todos la puntual asis-
tencia. 
Habana, A b r i l 6 de 1903, —E) Se-
cretario, Emilio del Junco. 
De orden del Presidente del Direc-
torio Ceutral, se suspende la sesión or-
dinaria de esta noche, por tener que 
concurrir los señores que forman parte 
de la Comisión Fusionista, á la de esta, 
señalada para la misma hora, en Empe-
drado número cinco. 
Habana, A b r i l 6 de 1903.—El Se-
cjetario, Emilio del Junco. 
V I S I T A i L A C A B A Ñ A 
El sábado á las 3 y media de la tarde, 
estuvo en la fortaleza de la Cabafia el 
Presidente del Senado, señor don Do-
mingo Méndez Capote, acompañado de 
varios Senadores y Representantes. 
También fué antier á la citada forta-
leza el general Alejandro Rodríguez, 
acompañado de su ayudante el tenien-
te D. José de Cárdenas. 
E N L A C A T E D R A L 
Con gran pompa y solemnidad se 
efectuó ayer en la Santa Iglesia Cate-
dral la fiesta de la bendición de los 
ramos y distr ibución de los mismos. 
Terminadffla procesión de r i tual , se 
celebró la misa de tabla, cantándose la 
Pasión por tres Padres Escolapios con 
acompañamiento de orquesta. 
Antes del Evangelio final de la misa, 
el Padre Lorenta, desde la Cátedra 
del Espír i tu Santo, leyó una Pastoral 
al clero y pueblo y la Bula de Su San-
tidad el Papa creando dos; Diócesis, 
una en Pinar del Rio y la otra en Cien-
fuegos y tres parroquias en la A r c h i -
dióceses de Santiago de Cuba. 
Concurrieron al acto el Delegado 
Apostólico, Monseñor La Chapelle, 
que dió la bendición á los presentes, el 
Arzobispo, señor Barnada; el Arelado 
Doméstico de S. S. Mr. Broderick, el 
Cabildo Catedral y clero. 
Las amplias naves del templo esta-
ban repletas de fieles. 
E L D I Q U E 
Antier subió al Dique el vapor cuba-
no Julia, de 1811 toneladas, para repa-
raciones y pintura. 
JUECES M U N I C I P A L E S 
Han sido nombrados Jueces Munici-
pales de San Felipe, Viñales y Yeguas 
(Puerto Pr ínc ipe) , los señores don Ma-
nuel Meueses, don Dionisio Hernández 
Díaz y don Gustavo Fuentes, respecti-
vamente. 
También ha sido nombrado Juez Mu-
nicipal suplente de la Encrucijda, don 
Francisco Péñate y Acosta. 
COMUNICACIÓN T E L E G R Á E I C A 
H a quedado restablecida la comuni-
cación entre Santiago de Cuba y Bara-
coa, por medio de un nuevo alambre, 
después de varios meses de i n t e r r á p -
ción. 
SERVICIOS P Ú B L I C O S E N E L V E D A D O 
La Secretaría de Obras Públ icas ha 
contestado al Presidente de la Comi-
sión de Vecinos del Vedado, respecto 
á su solicitud de que sean mejorados 
los servicios públicos en aquella ba-
rriada, que la parte de dichos servicios 
que está hoy á cargo de este Departa-
mento, ó sea el barrido, recogida de 
basuras y riego, se ha mejorado á par-
t i r de mediados del año próximo pasa-
do, y que en cuanto á las reparaciones 
de calles, abastecimiento de agua, &, 
no corresponden á aquel Departamento. 
LOS RECORTADORES 
D E ESPONJAS D E BATABANÓ 
E l Alcalde Municipal de Batabanó 
ha participado al Gobernador Civi l de 
la provincia, que reunida antes de ano-
che la Directiva del Gremio de Recor-
tadores de Esponjas de aquel Surgide-
ro, acordó dejar sin efecto su anterior 
acuerdo de declararse en huelga para 
el 1? de Mayo y continuar sus habitua-
les ocupaciones. 
A B S U E L T O 
Don Benito Martínez Beato nos pide 
hagamos público que ha sido absuelío 
en la causa que se le seguía por abusos 
deshonestos y amenazas de muerte, ha-
biendo quedado demostrada su inocen-
cia en el juicio oral, en el que llevó su 
representación el licenciado don Porfi 
rio Pascual. 
Queda complacido. 
S O L I C I T U D 
E l señor Guillermo Ruíz, asesorado 
por la Secretaría de Gremios de la Ha-
bana, ha solicitado de la Secretaría de 
Hacienda, ordene al Ayuntamiento de 
esta ciudad, la devolución á los dueños 
de cafés y villares, de las sumas de cin-
co y veinticinco pesos, moneda ameri-
cana, cobradas de más en el ejercicio 
corriente, por los conceptos de dominós 
y billares. 
EMPRESA D E L F E R R O C A R R I L 
D E C Á R D E N A S Y J Ú C A R O 
Azúcar Miel 
Sacos. Bocys. 
Frutos recibidos en 
esta, plaza por Fe-
rrocarril en la pre-
sente zafra hasta el 
día 2 de Abr i l de 
1903 749,224 29,573 
Recibido en igual fe-
cha de 1902 709,661 26,352 
Diferencia á favor de 
1903 39,563 3,221 
Cárdenas 2 de A b r i l de 1903. 
T I P L E S 
D E A L B I S U 
E S P E R A N Z A P A S T O R se queda; S O L E D A D A L V A R E Z se vá : 
el mundo marcha" según dijo P E L E E T A N después de cantar el danzón de 
los frijoles; el grito del mar es inacabable, aseguró ÜSTIJÑEZ D E A R C E , tras 
de guindar la l i r a y el sabio italiano momentos antes de ser ahorcado 
aseguraba: E P U R S I M U O V E Ü ! 
V Í Í Í ^ S P E K A N Z A p a s t O r ^ Tneda sola, n i S O L E D A D A L 
v z Se. va con la música á o t r a parte; ni el mundo marcha viento en popa; 
ni el mar grita en vano; ni el gran sabio italiano dijo E P U R S I M U O V E 
á humo de pajas: algo de más sustancia significan estos sucesos, y algo más que 
interesa al pneblo cubano, sobre todo á los obreros por cuyos pedazos nos mori-
mos nosotros. 
i>*$?%3¡>[eíf íeCÍr la ^eda# ÜQ L A P A S T O R ; la ida de la A L V A R E Z ; 
i i ^ l ^ l A . N haciendo marchar al mundo; N ü X E Z D E A R C E haciendo 
gritar eternamente al mar salado, y el sabio italiano asegurando que, á pesar 
de tocio, el mundo semueve í * > ^ 
Pues qne en OBISPO 123 se venden las M A Q U I L A S DE COSER 
mas suaves, más elegantes, y más baratas que ojos humanos han visto. 
Hasta se venden a] pueblo A PESO SEMANAL U y sin fiador n 
hay que morirse ó visitar á i J i V 
C 6 i i 
JÍivarezj Cornuda y Compañía 
3.233, 0131 SIPO 120 
812-6 Abl . 
elegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
DKL 
Diario de la M a r i n a . 
A L DIARIO DE L A MARINA. 
H A B A N A . 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
M A S COLISIONES 
Madrid, Abril 6'.—Una manifesta-
ción q u e c o m p r e n d í a u n o s 3 .000 
hombres, entre estudiantes y obreros, 
a g r e d i ó el s ábado ú l t imo , en la plaza 
de Lavapiés , á la pol icía , á la que ape-
d reó ; con este motivo hubo un t iroteo 
general, del cual resultaron varios 
heridos de gravedad. 
U N B A N D O 
E l Gobernador c iv i l h a publicado 
un bando prohibiendo las reuniones 
públ icas . 
E N T I E E K O 
Se enterraron ayer, con gran solem-
nidad y asistencia de una inmensa 
muchedumbre, las v íc t imas de Sala-
manca, 
SENTENCIA D E MUERTE 
Manila, Abri l 6.—El coronel filipi-
no J u l i á n Santos, ayudante que fué 
del general San Migue l , convicto de 
haber incurr ido en los c r ímenes de 
bandolerismo, secuestro y desarme de 
la policía en J íoval iches , ha sido con-
denado á muerte, y ha establecido el 
recurso de casación contra dicha sen-
tencia. 
REBELDES CASTIGADOS 
Londres, Abr il 6 . - - D e s p u é s de ha-
ber hecho á los rebeldes de Somali-
landie 98 bajas y haberse apoderado 
de 2 ,000 camellos y 5,000 carneros 
que trajo consigo, ha regrado á D a -
mot la columna inglesa que h a b í a 
sido enviada para castigar á los su-
blevados. 
E L E M B A J A D O R A L E M A N 
E N C U B A 
Berl ín , Abril *>.—El b a r ó n ITeintze, 
que ha sido nombrado para desempe-
ñ a r el cargo de Enbajador de Alema-
nia en Cuba, es actualmente Secreta-
r io de la Embajada alemana en Es-
tocolmo y ha prestado anteriormente 
sus servicios en Londres, San Peters-
burgo, T e h e r á n , Buenos Aires y L i s -
boa. 
ALFONSO D E V I A L E 
Madrid, Abril 6.—Anunciase que 
en el p róx imo mes de Mayo, i r á el rey 
Alfonso X I I I á Lisboa para devolver 
á l > . Carlos de Braganza la visita que 
le hizo ú l t i m a m e n t e . 
AGRESION A L A G U A R D I A C I V I L 
En la colisión del s á b a d o se arroja-
ron desde los tejados y balcones, á la 
Guardia Civi l , piedras y otros proyec-
tiles que mataron á un individuo de 
la misma y dos paisanos é h i r ieron á 
varias personas m á s . 
Los individuos que residen en la 
plaza de Lavap iés abandonaron sus 
hogares y se < charon á la calle á 
desempedrarla para proveer de ado-
quines á los que se hallaban en los 
tejados y obligaron al fin á la Guardia 
Civil á retirarse. 
C A L M A R E L A T I V A 
Ayer domingo re inó en la ciudad 
una calma relativa, pues fueron de 
escasa importancia los d e s ó r d e n e s 
que se promovieron, hasta media no-
che, cuando la Guardia Civil m o n t a -
da ocupó los barrios obreros y q u e d ó 
restablecida l a t ranqui l idad por com-
pleto. 
I M P . N E N T E M A N I F E S T A C I O N 
Concurrieron a l entierro de los es-
tudiantes de Salamanca, todas las au-
toridades, el Rector y los c a t e d r á t i -
cos de aquella LTniversidad vestidos 
con sus trajes académicos . 
E M P E O R A L A S I T U A C I O N 
Hoy, lunes, la s i tuac ión ha empeo-
rado en todos los centros universi ta-
rios, en los cuales ha motivado una 
extensa exci tación el t rato bru ta l que 
la policía dió á los estudiantes de Sa-
lamanca, y el descontento contra el 
gobierno de los estudiantes de M a -
d r i d se ha extendido á las provincias, 
hab iéndose xmido al movimiento las 
ope ra r í a s de las fábr icas de tabacos, 
que recorren las calles dando mueras 
á los Borbones, vivas á la R e p ú b l i c a 
y profiriendo toda clase de imprope-
rios contra el gobierno. 
E L CONSUL D E R U S I A 
Sofía, Bulffaria, Abri l 6.—No es 
cierto que haya muerto el cónsul ruso 
Stcherbina, que fuá herido ea Me-
trovitza. 
P A R A 
SEMANA SANTA 
Calzado lluevo 
R E C I B I D O 
EN LOS PORTALES DE LUZ 
P E L E T E R I A 
T E L E F O N O 9 2 9 
O 581 IÍ Ab 
M E D I D A S COERCITIVAS 
No hay temor de que adquiera ma-
yores proporciones el conflicto d é l o s 
Balkanes, por haber dictado el go-
bierno b ú l g a r o severas medidas con-
tra las partidas de revolucionarios de 
Macedonia. 
N U E V O G A B I N E T E 
Fort-au-Frince, HayH, Abril O—Se 
ha constituido el nuevo gabinete hai-
t iano. 
S A L I D A D E G U I L L E R M O 
Berl ín , Abril 6.—Hoy salió de K i e l , 
en d i recc ión á Dinamarca, el empe-
rador de Alemania. 
EXPLOSION PROBABLE 
Londres, Abri l 6".—Se teme que ha-
ya habido una explos ión á bordo del 
vapor Bambara, que salió de Marse-
lla para Dakar , Senegal, con 95 .000 
libras de p ó l v o r a , dos cajas de dina-
mita , seis pasajeros y 3 5 tr ipulantes. 
P A P A Y REY 
Londres, Abril 6.~Como quiera que 
el rey Eduardo e s t a r á solamente un 
d ía en Roma, se duda mucho de que 
pueda ver al Santo Padre. 
DISCURSO D E ROOSEVELT 
Minneapolis, Abri l 6.—El Presi-
dente Roosevelt ha pronunciado a q u í 
un dissurso sobre la cues t ión arance-
laria, en el cual dijo que el tratado de 
reciprocidad con Cuba era, no sola-
mente necesario sino impuesto, de-
jando de un lado todas las otras con-
sideraciones, por la de la poli tica ex-
tranjera m á s i lustrada y que en el fu -
turo t e n d r í a n los Estados Unidos que 
dedicar mayor a t enc ión cada d í a á la 
ocupac ión de una s i tuac ión prepon-
derante en las aguas y á lo largo de 
las costas de la reg ión que tienen ai 
Sur, no con el objeto de ejercer su pre-
dominio sobre la R e p ú b l i c a (supone-
mos que de Cuba) sino el dominio m i -
l i t a r sobre la s i tuac ión , á fin de impe-
d i r cualquier compl icación que pu -
diera surgir m á s adelante. 
A l referirse á las estaciones navales, 
di jo que el arreglo h a b í a sido hecho 
de t a l manera, que Cuba h a b í a asu-
mido una posición especial dentro del 
sistema polí t ico internacional que se 
observa en los Estados Unidos; en 
cambio de ¡os puntos que la R e p ú b l i -
ca de Cuba cede á los Estados Unidos 
para su defensa, éstos e s t án moral-
mente obligados á hacerle part icipar 
hasta cierto grado de los beneficios 
del sistema económico de la Unión y 
desde cualquier punto de vista que se 
considere, la r a t i ücac íóu del tratado 
con Cuba e n t r a ñ a un gran paso de 
progreso positivo en el desarrollo del 
pode r ío do los Estados Unidos dentro 
y fuera del país; a g r e g ó que estando 
el pa ís irrevocablemente ligado a l 
sistema proteccionista, no se p o d r í a 
in t roduci r cambio alguno en el aran-
cel, á no ser que lo exigieran los in te-
reses de la nación entera. 
H U E L G A G E N E R A L 
Amsterdan, Abril 6.—"EA comité de 
la Asociación de Trabajadores ha 
acordado una huelga general para 
todos los trabajadores que se dedican 
en Holanda á los transportes por agua 
y t ierra . 
(QuedaproMbida la reproducción de 
hs telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
m 
Con fecha 25 del pasado ha sido disuel, 
ta por mutuo convenio la sociedad í[ue 
giraba en esta bajo la razón de Broy y 
Ocio, quedando sus pertenencias y cródi, 
tos activos, no habiéndolos pasivos, a 
cargo de don Salustiano Brey, que segui-
rá bajo su solo nombre los negocios de'ca-
miseria de la extinguida sociedad. 
E L MONTEREY 
Procedente de Nueva York fondeó en 
puerto esta mañana el vapor americano 
Monterey, conduciendo carga y pasajeros. 
E L FRANCE 
Con carga y pasajeros entró en puerto 
hoy el vapor francés France, procedente 
de Saint Nazaire y escalas. 
E L GUISEPPE CORVAJA 
Esta mañana fondeó en Bahía el vapor 
italiano Giuseppe Gorvaja procedente de 
Mobila con ganado. 
G A N A D O 
El vapor italiano Guiseppe Corvaja im-
portó do Mobila para R. A Morris, 1G va-
cas y 9 terneros. 
MERGáBO MONETARIO 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79% á 80 V. 
Calderilla. de 80 á 82 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de ?.%á 4 V . 
Oro. americano j de 8% á 9 P. 
contra español. ] 
Oro amer. contra 1 
plata española. J 
Centenes á 6.56 plaía. 
En cantidades., á 6.58 plata. 
Luises á 5.25 plata. 
En cantidades., á 5.26 plata. 
El peso america- "1 
no en plata es- l á 1-35 V. 
pañola j 
Habana, A b r i l 6 de 1903. 
á 35 P. 
scin Se Merés PbfsqíI 
m VD. A SAN BIEIiO? 
Pues habilítese Vd. de ropa de 
abrigo en el BAZAR INGLES, 
94 y 96 Aguiar. 
c 611 la-6 1(1-5 
k 
Les llegó la hora feliz tan deseada: eí 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones do enfermos 
en América y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Blaá 
Gómez, es el remedio santo que no enga-1 
ña, el que cura de verdad el asma ó aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestiuaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co* 
mo es público y notorio en toda la. Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente loá 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-1 
nía, tos ferina, males de estómago, sus' 
pensión menstrual, hinchazón de piernal 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contiet 
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clarens. 
AGUACATE 22.—HABANA 
8174 1(1-5 la-6 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FAM1CA DE TABACOS, C1GAIU10S y PAQUETE! 
D B P I C A D U R A 
D E L A 
Wliti de Manuel Cmnacho 
é H i j o 
S A N T A C L A R A 7 . — H A B A N A 
C458 2G-d-10 4a 15 Mz 
W m m 
T R A J E S POR MEDIDA 
Fluses de Yicufía negra de lana pura á $15 plata 
Flusesde Vicuña negra, con buenos forros á $15 plata 
Fluses de Vicuña negra, cortado á su gusto á |15 plata 
SON FOR MEDIDA 
Fluses de cheviot negro francés, clase supr. á |17 pta. 
Fluses de Armur negro con escelen tes forros á $17 pta. 
Fluses de Gerga negra, color malterable L . $17 pta. 
FOR MEDIDA SEÑORES 
Trajes Chaquet de cheviot negro francés á, $18 oro 
Trajes Chaquet de Armur negro superior á. $21-20 oro 
Trajes Chaquet de Armur Sedan á $26-50 oro 
MAS BARATO QUE YO, NADÍE 
A N T I C U A C A S A 
a l i é 
C 597 6t-3 
D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Abri l 6 de 1903. 3 
ENTRE PAGINAS 
XJna hoja de 
m i Almanaque 
A b r i l 
6 
EL PADRB CABAUERO 
D. José Agustín Ca-
ballero y de la Torre, 
que nació en la Habana 
' ; el año de 1771, dirigió 
muchos años el Semina-
rio de San Carlos y es 
considerado como uno de los hombres 
más prominentes en las ciencias que 
han brillado en Cuba y sin duda el pri-
mero de los oradores sagrados. Desde 
ÉU juventud mostró vocación por la ca-
brera eclesiástica, ingresando en el Se-
minario que má« tarde había de dir igi r 
•y obteniendo las más lisonjeras notas. 
En-1790 fué, con el Dr. Eomay7 D. N i -
colás Calvo y otros, redactor del Pajiel 
periódico, fundado por Las Casas. Más 
larde se hizo cargo del periódico funda-
do por la Sociedad Patriót ica. De sus 
trabajos en ambas publicaciones hace 
pierecido encomio Urrut ia en su Teatro 
Jlütórico-Juñ d ico. 
Su afán, dice Saco, fué la enseñanza, 
fuando se disolvió la congregación de 
Ja Buena Muerte y se dispuso que los 
muebles que poseía se destinasen á un 
objeto piadoso, Caballero pidió y obtu-
vo que lo fuesen á las escuelas públicas, 
¡i cuya pretensión se opuso el obispo 
Trespalacios, lo cual dió ocasión á que 
el insigue orador se encerrase en los 
muros del Seminario, donde escribió 
unas Lecciones de Filosofía Eclesiástica 
que constituyen la primera obra escrita 
en Cuba con tendencias reformadoras. 
Aunque no llegó á imprimirse, de ella 
hablan con encomio el Dr. Mestre, Va-
lle y otros. 
En la gran fiesta cívica que se efec-
tuó en la Habana el 19 de enero de 1796, 
con ocasión de haber traido á esta Isla 
el brigadier Aristizábal, desde Santo 
Domingo, los restos del inmortal descu-
bridor del Nuevo Mundo, se encomendó 
al Padre Caballero el elogio fúnebre de 
Colón, de cuyo trabajo, dice D, José de 
la Luz Caballero, su ilustre sobrino, 
"que Bossuet no se hubiera desdeñado 
de pronunciarlo sobre aquellos huesos 
venerables." Otros muchos sermones 
no menos notables pronunció el Padre 
Caballero. 
El Marqués de Somereelos lo nombró 
en 1811 conjuez del recien creado t r i -
bunal de Censura. F u é también miem-
bro de la Real y Pontificia Universidad 
y desempeñó otros empleos públicos y 
cargos honoríficos y al fallecer, á los 
setenta y tres años de edad, el 6 de 
A b r i l de 1835, dejó un recuerdo per-
durable de sus relevantes servicios á 
la tierra que lo vió nacer ylo contaba 




Habana, Abr i l 5 de 190S 
Srta. Nieves Xeues 
La lectura de su composición poética 
publicada en La Discusión del domingo 
último, "Ante un Convento", me ha 
sugerido la idea de contestar el pensa-
miento que la misma entraña; y como 
creo que sea usted persona que atienda 
á las razones de los otros, aunque sean 
contrarias á las suyas, pongo manos á 
la obra, y ahí van las mías. 
La contemplación de un convento de 
monjas reclusas le ha despertado á us-
ted la idea de que "no es la vir tud la 
que yace allí, sino el error y ex t r av ío . " 
Esto es lo que ha querido decir,—aun-
que no lo ha dicho, señorita, —porque, 
si no es "la vir tud la que yace allí 
amortajada" etc., etc., la v i r tud vive 
allí, porque lo que no está muerto v i -
ve. Y á renglón seguido dice: " ah í v i -
ven el error y el ex t rav ío . " En qué que-
damos,—se le pudiera decir—¿quién es 
el que vive allí, la vir tud, ó el error y 
el extravío? 
Pero sigue la composición diciendo 
lo que entiende usted por vir tud, re-
firiéndose á las religiosas de que trata, 
la cual vir tud reduce á muy estrechos 
límites, al cuidado de enfermos,—á la 
limosna y á las mujeres extraviadas, 
olvidando las que se dedican á la ense-
ñanza, — al cuidado de los pobres de-
samparados,—al de los manicomios,— 
asilos de ciegos y tantas y tantas 
otras, porque la caridad cristiana es 
tan ingeniosa que acude á atender á to -
das las necesidades y á todas las mise-
rias humanas. Es preciso ser muy ciego 
para no ver esto. 
En el cuarto verso es donde viene 
usted á explicar su pensamiento de una 
manera clara y terminante. Para usted, 
señorita, las que están en los conventos 
recogidas voluntariamente son unas 
mujeres sacrificadas con "ciega fe por 
lastimoso error", son "unas estúpidas 
que no dudan", porque la estupidez no 
duda?...Esas son sus palabras textuales. 
Pues está usted en un error, señor i -
ta; n i están sacrificadas, porque están 
allí voluntariamente, y son más felices 
que lo que usted puede imaginar,*—y 
tan es así, que pudieudo salir del 
claustro en muchos casos es muy raro 
la monja que abandona su convento. Y 
si se encuentran felices,—cuanto en es-
te miserable mundo se puede ser,— 
¿por qué quiere usted que piensen y 
quieran como usted quiere y piensa? 
¿No ve usted, señorita, que cada uno 
tiene su vocación, sus gustos, y mien-
tras éstos no lastimen á la sociedad en 
la moral y en sus derechos de orden 
público, no es lícito entrometerse en la 
vida que cada persona quiera llevar? 
Si usted quisiera v i v i r encerrada en su 
cuarto y no hacer una vida de socie-
dad, dedicándose á leer sus libros, á 
hacer sus labores, á sus oraciones, ¿qué 
mal har ía usted en ello? ¿Y no sería una 
injusticia que la motejaran é insulta-
sen por ese género de vida, y segura-
mente dir ía que más valiera que mu-
chos se recogieran como usted en su 
casa que el que fueran objeto de las 
hablillas de los salones? ¡Ay! en este 
mundo no se sabe con qué carta ganar. 
¿Quiere usted probar su talento fus-
tigando con su estro poético los errores 
y extravíos sociales? empléelo en ata-
car esa vergüenza que se llama Sección 
de Higiene,—el anarquismo—el egoís-
mo que se está desarrollando por, des-
gracia en nuestro país y que amenaza 
secar la raíz de los más nobles senti-
mientos,—en que lo más santo se ataca, 
—no porque se crea nocivo, sino porque 
es santo. No sea usted de estos últimos, 
señorita; el corazón de la mujer tiene 
fibras de mayor delicadeza. 
Pero me dirá usted que es preciso sa-
car á esas pobres mujeres de su error. 
de la esterilidad de su vida conven-
tual. ¡Estéril el convento que ha pro-
ducido una Santa Teresa de Jesús , una 
Santa Genoveva, una Santa Catalina de 
Sena y tantas y tantas otras que con 
sus escritos han infundido en millares 
de corazones la piedad preparatoria de 
las grandes virtudes, que son el timbre 
más brillante de su sexo: que han arre-
batado tantas víct imas á sociedades co-
rrompidas en que tan degradada apa-
recía la mujer. 
Bien se revela que V d . no conoce la 
historia bajo este aspecto social. Usted 
no debe haber leido más que los escri-
tos do los enemigos de las instituciones 
religiosas, los que sin conocerlas en su 
índole y en sus tendencias, sólo por 
sistema las atacan increpándolas de es-
tériles y erróneas. 
De manera que para V d . señorita, el 
que no duda,—en una palabra,—el que 
cree, es un es túp ido .—¡"La estupidez 
no duda"!—dice en un arranque poé-
tico; y como V d . no se considerará 
comprendida en esa calificación, luego 
V d . duda, V d . no es creyente. Para 
V d . , pues, nuestros compatriotas que 
han tenido fe, el Padre Várela, el Pa-
dre Caballero, la ilustre poetisa Gér-
trudis Gómez de Avellaneda y tantos 
otros que no dudaban son unos estúpi-
dos! 
V d . creerá seguramente, señorita, 
que las monjas reclusas no trabajan, 
no hacen los labores propios de su se-
xo, que no estudiau, que en fin, no ha-
cen más que rezar, que son unas mo-
mias "en inmensa tumba sepultadas", 
al decir de V d . en su poesía de refe-
rencia. Pues está V d . muy equivoca-
da: ellas tienen sus horas de trabajo, 
porque no hay ninguna Orden religio-
sa, sépalo V d . , que no prescriba horas 
de trabajo manual en sus reglas; sus 
horas de recreo y sus horas de rezo. Y 
no crea V d . que están tan abs t ra ídas 
del mundo que no se ocupen de amino-
rar los males de la vida, pues que las 
comunidades ricas dan muchas limos-
nas, y otras, como las Ursulinas, á la 
par de llevar una vida conventual, se 
dedican á la enseñanza de niñas. Qui-
zás estén más ocupadas y tengan mejor 
distribuido su tiempo en cosas úti les 
que la mayor parte de las señoritas de 
sociedad, que no saben qué hacerse de 
las horas del día, que las emplean le-
yendo insulsas, si no inmorales novelas 
chismeando, bostezando y desperezán-
dose en una butaca en espera de la tar-
de para exhibirse en los miradores de 
su casa, y por la noche acabar de ma-
tar el tiempo frivolamente en los pa-
seos y continuas diversiones, para vol-
ver á empezar la misma vida el día si-
guiente, ¡y esto quizá no||lo l lamará 
Vd . una vida estéril! ¡Ay! señorita, si 
pudiéramos levantar el techo de los 
conventos de monjas y el de las casas 
particulares para ver el empleo del 
tiempo que se hace en unos y en otros, 
Seguramente no sería en aquellos en 
los que encontraríamos vidas más ocio-
sas y estériles, ni más número de erro-
res y extravíos, " n i más inmensas tum-
bas en que yace sepultada la v i r t u d , " 
y ya que de sepulcros hablamos, dire-
mos, que tampoco más sepulcros blan-
queados! 
Los conventos además de encerrar 
vocaciones que en el terreno de la fe re-
ligiosa, ni Vd . ni yo somos capaces de 
ahondar n i comprender en sus relación 
nes para con Dios por el generoso sacrw 
ficio del mundo en aras del amor d i v i 
I ÍTl 
He perfeccionado un nuevo Cin turÓn, mejor y m á s fuerte que los y a conocidos. Un C i n t u r ó n que puede hacer del hombre 
m á s débil y r a q u í t i c o , un verdadero at leta, "un torrente de fuerza", quiero que todos loshombres débiles lo usen. Quiero un caso de 
prueba y estoy dispuesto á darle $1000 en oro á cualquier hombre débil que usando este C i n t u r ó n durante cuatro meses y siguiendo 
mis instrucciones me pruebe por medio de un examen de cualquier médico de r e p u t a c i ó n , que no se ha curado completamente y se 
encuentra sano y bueno. 
Me d i r i jo especialmente á los hombres que han estado med ic inándose a ñ o s t ras a ñ o s sin haber obtenido resultado alguno 
Quiero casos p r á c t i c o s de Reumatismo, Dolores de espalda, Sc iá t ica , Lumbago, Dispepsia, etc. Todos estos padecimientos crónicos 
los puedo curar con este nuevo apara to asi como t a m b i é n Las afecciones del h í g a d o y los r iñones , vaircocele y todas las afecciones 
nerviosas. A todo hombre débil que use este c i n t u r ó n le d a r é 
GRATIS UN SUSPENSORIO ELECTRICO 
ALGUNOS CASOS C E L E B R E S 
Ambrosio Díaz, segundo Alcalde de la Habana certifica haberse curado de una 
enteritis crónica que padeció por 20 años en un mes. 
Federico Bruci, Baratillo 42? se curó en un mes del estómago, padecimiento de 
10 años. 
Feli ciano Font, de Arroyo Arena, se curó de debilidad general y neurastenia en 
18 días, y mil casos más. 
Este suspensorio e s t á hecho para aplicarlo en casos especiales, y logra r con él la cura de la p é r d i d a del v igor y recuperar la juventud 
t ina comente magnifica en estremo vigorizadora. 
Si se toma usted la molestia de venir á verme t end ré el gusto de enseñar le este magníf ico aparato. Puede con él sentir la corriente que gra 
dualmente absonren los nervios debilitados. Tengo millares de testimonios de personas que se han curado, y que no se cansan de enaltecer m" 
t r a tamien to . ¿ P o r qué no lo prueba usted? Si no puede usted venir personalmente esc r íbame enviandome este anuncio y t e n d r é gusto en man1 
darle por correo sellado y grat is , uno de mis l ib r i tos i lustrados que verdaderamente valen la pena de leerse. No lo deje para m a ñ a n a h á g a l o hoy" 
A . M c L A U G H L l O ' R E I L L Y 90, HABANA, CUBA.—Consultas á 7 p. m.—Domingos de 10 a. m. á I p, m. 
diarias 
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LA SEPULTADA VIVA 
Novela histórico-social 
M I A KS \mm POR CAROLINA l O T M I I O 
(Esta novela, publicada por la Casa E d i t o r i a l 
6s Maucci, so vende en LA MODEPKA POESÍA, 
Obispo 135.) 
(co-N-TiKUACiom 
Kosalía sostuvo impertérr i ta aquella 
cólera. 
_—Me he tomado esa autoridad yo 
tnisma,—respondió con una calma que 
irritaba.—En definitiva, ¿qué hay do 
Cíalo? Un chico que jugó con vos, que 
por causa vuestra faltó poco para irse 
al otro mundo... 
—¡Calla! 
Le debéis una reparación. No pido 
además gran cosa: quiere veros. Si 
deseáis lo haré pasar como pariente 
mío. 
—No, no; no quiero recibirlo. 
Los labios de Rosalía se entreabie-
ron con una sonrisa irónica. 
—Sí, tened miramientos á vuestro 
marido, al señor conde, el cual á esta 
hora, apuesto que piensa en vos como 
yo en el Grao Turco. 
— Calla, demonio. 
Kosalía ni aún pareció oírla. 
—¡Y decir que con todo vuestro ta-
lento no habéis comprendido que el be-
llo Arnaldo no os ama ni os ha amado 
jamás , j amás ! 
—¡Yete, vete de aquí!—gritó Julia 
agitad ísima. 
—Me voy, y mientras tanto, reflexio-
nad. Son las nueve y á las diez estará 
Pippo aquí. 
Se retiró, mientras la baronesa se de-
jaba caer nuevamente en la silla cama 
con el corazón lleno de cólera y emo-
ción. 
—¿Es verdad todo lo que me sucede? 
—murmuró . 
Y con el pensamiento se puso á re-
montar la corriente de su pasada vida. 
Julia había nacido en un modestísi-
mo entresuelo de la calle San Donato. 
Su padre, un hombre de bien, tenía 
una sombrerería que le producía mu-
chísimo, tanto que hubiese podido ha-
cer algunas economías y formar un dis-
creto capital; pero su esposa, una be-
lla mujer, conocida bajo el mote de 
"Eubia" , que atraía parroquianos á la 
tienda, derrochaba todas las ganancias, 
llamaba estúpido á su marido porque 
la hablaba de economías, y se burlaba 
de él en presencia de la niña, la cual á 
los siete años tenía más malicia que 
carne y prometía asemejarse á la ma-
dre. Una noche dormía J iília en su 
cainita, junto al cuarto de su madre, 
cuando la despertaron unos gritoa é 
imprecaciones. La voz de su padre 
llegó clara á sus oídos. Gritaba: 
—Esto es demasiado, demasiado, lo 
he oído todo, sabes... ¡Ah! no es hija 
mía . . . osas decirlo aún . . . toma, toma. 
Julia oyó un ronquido sofocado. 
—Déjame. . . he mentido... no me 
mates... ¡ah! 
Julia, espantada, saltó á tierra con 
los pies descalzos y corrió á mirar en 
el cuarto de su madre. Lo que vió era 
para helarle la sangre. Su padre ha-
bía tirado por tierra á su madre junto 
á la cama, le opr imía con la rodil la el 
desnudo y blanquísimo seno, y mien-
tras con la mano izquierda la tenía 
agarrada por los cabellos, con la dere-
cha la her ía en el cuello con un cuchi-
llo repitiendo: 
—Ten... ten todavía . . . 
Este hombre tan afable, bueno y 
honrado, hab í a sufrido una variación 
terrible, asaltado por una cólera espan-
tosa, homicida. 
Conviene decir que ya no podía más, 
y que su mujer le había arrastrado á 
aquel extremo con su conducta. Es 
decir que la bella rubia creía que aquel 
hombre es túpido no tenía que temer 
nuda, pues aunque le ofendiera á yus 
mismos ojos no sería capaz de mover 
un dedo. 
Julia miró un instante aquella esce-
na feroz con los ojos dilatados por el 
espantoj después, con la atrevida cu-
riosidad de los chicos, á quienes nin-
gún expectáculo atroz turba por largo 
tiempo, se acercó á su padre. 
—¿Papá, qué haces á mamá? 
La voz de Jul ia pareció despertar ai 
sombrerero de un brusco sueño. Dejó 
caer el cuchillo y permaneció encorva-
do, anheloso, aniquilado sobre el cuer-
po de su mujer, sin responder. Su 
brutal furor había desaparecido. La 
bella rubia no daba ya señales de vida. 
La sangre se escapaba abundante-
mente de su garganta inundando el pa-
vimiento. Aquella sangre t ibia bañó 
los desnudos pies de Julia. Entonces 
la niña huyó del cuarto, abrió la puer-
ta de la habitación y bajó las escaleras 
gritando: 
—¡Papá ha matado á mamá! 
Los porteros y los inquilinos se des-
pertaron sobresaltados á los gritos de 
la niña. 
Ésta se quedó al p ié de la escalera 
gritando continuamente. Eodeáronla, 
la interrogaron y quedaron asustados 
por sus respuestas y al verle los piés 
teñidos de sangre. Ninguno se a t revía 
á entrar en el entresuelo del sombrere-
ro. Corrieron á avisar á los guardias 
de policía, quienes acudieron en se-
guida cu unión del delegado. Entonces 
todos se envalentonaron y fué invadido 
el entresuelo por nna turba de gente. 
Encontraren al sombrerero inmóvil en 
un rincón del cnarto, apoyado en la 
pared, mirando atónito el cadáver de 
su mujer. El delegado, que lo conocía 
mnchc tiempo, se le acercó y le dijo: 
—Señor Antonio, ¿qué habéis hecho? 
¿Os habéis vuelto loco? ¿Por qué ha-
béis matado á vuestra esposa? 
Dos lágrimas surcaron lentamente 
las mejillas del pobre hombre, que res-
pondió con confuso tartamudeo: 
—Se burlaba de mí Yo no po-
día más Esta noche volví tranqui-
lo del teatro donde Eosa misma me 
había enviado U n hombre salía de 
este cuarto, y mi mujer le acompañaba 
medio desnuda por la escalera Se 
me ha subido la sangreá la cabeza... la 
he empujado dentro de casa pidiéndole 
razón de su conducta: se echó á reír en 
mi cara, me insultó me dijo 
¡Ah! no importa que os repita lo que 
me dijo pero fue atroz sí, de-
masiado atroz Tenía miedo de que 
mi hija oyera quería hacerla ca-
llar: mis ojos se han ofuscado he 
herido, he herido, y creo que la he 
matado: ¡arrestadme, pues! 
Todos estaban conmovidos: ninguno 
tuvo una palabra de lástima por la des-
graciada que yacía cu tierra bañada en 
su sangre, antes bien hubo quien, sin 
tener respeto al cadáver, dijo; 
—Debía haberla matado antes: era 
indigna de un hombre de bien. 
Julia lo escuchaba todo, muy pál ida 
y con los labios apretados. 
Ya no era niña, sino una mujer en 
comprensión. Ella adoraba á su ma-
dre, mientras para el padre nunca tuvo 
el más mínimo afecto ni expansión. 
Cuando la interrogaron acerca de lo 
acontecido se mostró cruel con su pa. 
dre, y hasta inventó mentiras para 
agravar su situación. No era verdad 
que su madre hubiese recibido uu hom-
bre en la ausencia del padre, pues se 
hubiese apercibido porque dormía en 
el cuarto inmediato. Su padre hab ía 
atacado á su madre mientras dormía , 
la había tirado de la cama, pisoteado y 
matado, sin que ella hubiese pronun-
ciado una palabra. E l sombrerero oyó 
la declaración de su hija con lágr imas 
en los ojos. 
—¡También ella contra mí!—mur-
muró.—¿No será, pues, mi sangre? 
Y con acento canmovido añadió : 
—Julia, tú no dices la verdad, ¿Por 
qué esas mentiras? ¿Qué te he hecho? 
—Has matado á mamá y ya no te 
quiero ya—dijo atrevidamente la niña. 
Mientras se intruía el proceso contra 
el sombrerero, Julia fué recogida por 
una-hermana de su madre, que tenía 
un despacho de vinos en la calle Ber-
tola, donde se reunían todas las malas 
mujeres de las inmediaciones. Jul ia 
se encontraba bien junto á la tía, que 
la dejaba embrutecerse todo el día en 
la calle y el patio en compañía deotro$ 
chicos de su edad. 
B I A R I O B E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Abri l 6 de 1903, 
no, son eu muchos casos el asilo quieto 
y santo de mujeres azotadas por los 
veudabales de la vida; mujeres que de 
haber continuado en el mundo el resul-
tado hubiera sido una falta escandalosa, 
la desesperación ó el suicidio. Usted 
es bastante inteligente, señorita, para 
dejar vagar por un momento su imagi-
nación en el campo de las distintas si-
tuaciones en que puede verse una mu-
jer, y convendrá en que en muchos sea 
el convento un gran recurso de sustitu-
ción provechosa. ¡Ojalá que muchas 
lo hubieran conocido á tiempo, habien-
do sido preparadas oportunamente con 
una educación religiosa, que así se hu-
bieran evitado á muchas infelices, gran-
des naufragios en las tormentas de la 
vida! 
Yo la creía á V d , más conocedora 
del corazón humano en su sexo para 
haber caido en los olvidos que le he in-
dicado. ¡Déjele V d . á la mujer, seño-
rita, ese tranquilo y santo albergue! 
¡Ah! si Vd. conociera la historia de al-
gunas vocaciones religiosas no hubiera 
sido tan cruel como aparece serlo lan-
zando sus sátiras y diatribas contra los 
conventos! 
Haga Vd. blanco de unas y de otras 
á las mujeres extraviadas del mundo, 
y no á las otras, palomas timoratas que 
se guarecen en un lugar santo huyendo 
de las garras del milano! 
Sólo le he tratado la cuestión bajo el 
punto de vista social, no he querido 
hacerlo bajo el punto de vista católico, 
en que habría mucho que decir, por no 
ser este, según parece, de su dominio. 
Corra V d . el velo de un respetuoso 
misterio, señorita, sobre los conventos 
de religiosas reclusas, y recoja su com-
posición poética del palenque en que 
sólo deben presentarse obras que sean 
útiles á nuestra sociedad; y no contri-
buya, por Dios, á hacerla más descreí-
da y apasionada, que nuestra naciente 
república está sedienta de fe y de jus-
ticia. 
De Vd . atentamente, 
B. S. P. 
X . 
La Sociedad de Conciertos Popula-
res, con su director, el maestro Martín, 
tocará el rigodón de honor. 
* 
En una revista de modas de las que 
recibe y tiene en su elegante sastrer ía 
el Sr. Llaues leo lo siguiente: 
uHasta el fin del siglo X V , las per-
sonas que se hallaban de luto en Euro-
pa usaban trajes rojos eu vez del ne-
gro, que es el favorito actualmente. En 
Abisinia, el rojo obscuro es el dedicado 
á tal objeto y en Turquía , el violeta, 
siendo curioso el observar que entre 
los indígenas de Nueva Zelandia el ro-
jo es también el color que simboliza la 
tristeza." 
No siempre, ya se ve, hab í a de ser 
el rojo, como sucede en Rusia, el em-
blema de lo bello. 
Lleno el sábado Albisu y lleno tam-
bién anoche. 
E l sábado dábase eu el popular tea-
tro la anunciada función de la Cruz 
Roja Española. 
Buen resultado. 
Calcúlase en más de m i l pesos el 
producto de la venta de localidades. 
En un palco de platea veíase la ban-
dera de la Cruz Roja entrelazada con 
las de Cuba y España* 
Palco de honor, donde estaba, entre 
otros distinguidos caballeros, el señor 
don Emilio Torrejas, Encargado de 
Negocios de España eu Cuba.. 
F u é noche de aplausos. 
No así la de ayer, en la que se hicie-
ron sensibles manifestaciones de desa-
grado á una distinguida artista que ori-
ginaron después, teatro afuera, polémi-
cas y disgustos más sensibles todavía. 
Y mientras esto ocurría eu Albisu, 
colmado estaba de público Payret en la 
función á beneficio de la Banda España 
y se celebraba en la Academia-Massa-
net un concierto sacro, bril lantísimo, 
cuya reseña prometo á los lectores del 
DIARIO para una de las ediciones pro 
ximas. 
Hoy, para hacerlo, me faltan dos co-
sas: espacio y tiempo. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Actual idad 
Tema de actualidad social: la boda 
de la señorita Silvia Alfonso con el se-
ñor Emilio Terry. 
Está concertada para uno de los días 
de la última semana de abril . 
Se celebrará por la noche, en la 
Merced, probablemente. 
Padrinos de la boda serán la señora 
madre de la bellísima desposada, Plo-
rinda Aldama de: Alfonso y el señor 
Francisco Terry, heamano del novio, 
caballero cumplidísimo y hacendado 
de alta nombradla. 
Entre los testigos figura él señor 
Teodoro de Zaldo/ ^; , 
No es ésta, por cierto, lá única boda 
dispuesta para el presente mes. 
Háblase^ entre las más distinguidas 
que han de celebrarse, de la boda de 
la señorita iV/w .Echarte con el joven 
Porfirio Franca, pertenecientes ambos 
á nuestra mejor sociedad. f 
También hay entré las páginas rosas 
del carnet las notas de dos matrimonios 
próximos á efectuarse: la señorita Ma-
ría Valdés Pita y el señor José Agus-
tín Freyre y la señorita María Luisa 
Longa y el señor Gabriel García Echar-
te, 
Todos muy conocidos en el gran 
mundo habanero. 
¿Hay más nuevas de amor? Ya lo 
creo. 
Una, entre las más recientes, la de-
j a r é en el tintero, porque, á la verdad, 
no me toca á mí ser el primero en pu-
blicarla 
Y después de hablar de amores feli-
ces y dichas completas, contaré una 
historieta que, por lo sencilla y espiri-
tual, pide un lugarcito eu mis Habane-
ras. 
Una romántica y delicada señorita 
recibe, del que fué su novio, un manojo 
de rosas. 
Lo acepta y no quiere dejar pasar 
el obsequio sin contestar á la galan-
ter ía 
Toma uu pliego de papel y escri-
be: 
Este ramo de flores 
Que me envía tu mano generosa 
¿Es ofrenda amorosa 
Con que quieres dar paz á mis dolores? 
Bien sé que no has pensado 
Luchar con lo imposible. He penetrado 
Tus piadosos intentos encubiertos 
Por más que con engaños los decores: 
Son las áltímas flores 
Que esparce la piedad sobre los muertos. 
Y añade al pie de los versos: 
— ' 'No es mía la poesía. No. La es-
cribió un poeta colombiano que parece 
haber aprendido en seres como yo las 
tristezas de un corazón decepcionado." 
¿Verdad que toda esto es, como dejo 
dicho, muy sencillo y muy espiritual. 
Pues también es rigurosamente 
histórico. 
* 
perspectiva, la gran recepción 
que ofrecerá eu Palacio el presidente 
de la República. 
Está señalada para el miércoles de la 
semana próxima. 
Sólo se harán cuatrocientas invita-
ciones. 
No como el baile anterior, para el qne 
se extendieron, según dato exacto, más 
de m i l quinientas. 
HIT . ¿ E M E MACHETE(r 
es el qvie esta dando el B A Z A R F I N 
D E SIGLO á todas sus existencias, por 
aproximarse el balance. 
^Magnífica oportunidad pp.ra apro-
vecharse. 
Bazar " F I N D E SIGLO" 
á Agui la . 
E N 
Un lleno formidable, un entusiasmo 
indescriptible; dos partidos fenomena-
les, dos quinielas de José y W-, la maí-
do niñas bonitas y la mar de niños, 
entreverados de verdes viejos, habrá 
visto quien haya visto lo que fué el 
Jai-Alai ayer tarde. 
Jugaron el primer partido á 30 tan-
tos. Mácala y Navarrete, blancos, con 
tra I rún y Ábando, azules. Por más 
esfuerzos que hizo Mácala, por más 
que corrió, hizo y deshizo líos, y metió 
la cesta y la enjundia, no pudo sacar á 
flote el partido porque su zaguero Na-
varrete, que jugó bien en las dos p r i -
meras decenas, se rindió en el tanto 20, 
circunstancia que aprovechó el de 
Abando, paca abusar del decaimiento 
de su contrario, í.yí ganarse el partido 
á pulso. Los blancos quedaron en 27. 
I r ú n b i enAbando muy bien; Nava-
rrete aflojando y Mácala archidespam-
pauante. 
La primera quiniela dupla se la lle-
varon Fetit y Trecet. 
29 partido á 30. 
Cecilio y Trecet, blancos, 
contra 
Isidoro y Arnedil lo. 
Si Isidoro hubiera rayado á la altura 
que rayó Arnedillo, el partido hubiera 
estado aen veremos"; pero el chato 
recluta tenía querencia á la falla y es-
tuvo hacieudo tin-tau toda la tarde. 
En vano Arnedil lo echó el alma y 
las entretelas, y el bazo y el hígado 
por la cesta: Cecilio se defendía fina-
mente y Trecet so tapaba como él sólito 
sabe hacerlo, y después de una lucha 
encarnizada, solamente deslucida por 
el azariento Isidoro, quedaron éste y su 
compañero azul verdes y en 27. 
Los dos blancos se portaron como quie-
nes son. 
La segunda quiniela se la llevó el 
licenciado Vildósola, ó séase el doctor 
Abadiano, antiquarius inventorum. 
ATANASIO KIVEEO, 
de un lindo retrato de la hermosa niña. 
También publica el retrato del señor 
Blanchet, premiado en el Círculo de 
Abogados. 
Nota interesante es la que se refiere 
á una gloria cubana en en el extranjero, 
ó sea el inteligente ingeniero señor So-
ler, que acaba de obtener un gran éxito 
científico en Ohío, entre 150 contrin-
cantes. 
A la Semana Santa dedica E l Fígaro 
una página, y en la Crónica, se inser-
tan noticias interesantísimas y el retra-
to de la señorita Ardois. 
E l número tendrá gran éxito y se 
buscará como pan bendito en las ofici-
nas de la administración del popular 
semanario, ó sea en Obispo 62. 
Se ha iniciado con mucho entusiasmo 
el Certamen sobre cuál es más simpática 
de las tiples de Albisu. 
PUBLICACION '•S 
Partidos y Quinielas para el martes 
7 á las ocho de la noche. 
Primer partido, á 25 tantos. 
Cecilio y Machín, Blancos, contra 
Yur r i t a y Michelena, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos. 
Mácala, Trecet, I rún , .Arnedillo, 
Abando y Navarrete. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
P e t i t Pasiego, y Trecet, blancos, 
contra Isidoro y Arnedillo,i azules, f 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Ibaceta, Pasieguito, Lrres t i , Aba-
diano, Eibar y Al í menor. 
C U B A Y A M E R I C A 
Corresponde á la edición mensual de 
A b r i l el número de Cuba y América de 
esta semana y escusado es decir que se 
distingue por su forma lujosa y el gran 
número de sus grabados y trabajos l i -
terarios. 
Engalana su cubierta con una bellí-
sima reproduccióu de un artístico .alto 
relieve del conocido escultor Si*) R. 
Trigueros, i 
E l Sr. Rafael Cruz Pérez, escribe un 
magistral ar t ículo uBn el Ferrocarril 
Central", en el que se admira la gala-
nura de estilo y la belleza de la des-
cripción. Sobre el mismo tema del Fe-
rrocarril Central, dedica un extenso 
trabajo el Sr. Antonio Duque, con gran 
acopio do datos. Ambos artículos están 
profusamente ilustrados con grabados 
tornados de fotografías directas. 
Otros trabajos dignos de mencionar-
se son: E l arte de hacerse rico, por 
una señorita; Los globos dirigibles, por 
M-Keegan, con magníficas ilustracio-
nes; E l gran conflicto, por Juan de 
Dios Tejada, trabajo de crítica social 
relacionado con la gran huelga de mi-
neros de Pennsylvania, úl t imamente 
solucionada por la comisión de arbi-
traje; La utilización de las Escuelas 
Públicas eu Nueva York, por Adr i án 
del Valle, ejemplo vivo cíe lo que pue-
den las iniciativas públicas y priva-
das; U n episodio de la vida de Pláci-
do, por E. Sánchez; A poesía, por 
Miguel Sánchez Pesquera; Marconi, 
importante art ículo al que acompaña 
el retrato del ilustre inventor de la te-
legrafía sin hilos. 
Por lo descrito se comprenderá el 
gran valor artístico y literario del t i l -
timó número de (juba y América, la 
prestigiosa revista que para bien de 
las letras cubanas publica el Sr. Rai-
mundo Cabrera. 
E l número extraordinario que ühiba 
y América publ icará el día 20 de Mayo 
con el t í tulo de América en 1903, será 
un verdadero acontecimiento, que hon-
rará, tanto como á la revista prestigio-
sa, á esta bella tierra cubana, donde se 
publica. 
E l esfuerzo continuo de Cuba y Amé-
rica, bien merece el aplauso desintere-
sado de cuantos comprenden su valor y 
alcance. 
Sau Rafael esq. 
C533 1 Ab 
U N N Ú M E E O B R I L L A N T E 
D E " E L F Í G A R O . " 
Lo es, sin disputa y rindiendo culto 
á la justicia, el de ayer, de nuestro que-
rido compañero semanal M Fígaro. 
¡Cuántalabor, constancia é inteligencia 
representa cada edición de este notable 
periódico, tan celebrado fuera de Cuba. 
La mayor parte de las ilustraciones 
latino-americanas, se surten con origi-
nales de E l Fígaro. De ahí que nuestros 
poetas y escritores principales sean tan 
conocidos en el Continente. 
Sobresalen en este número los retra-
tos de las tiples de Albisu; los artícu-
los de Porrero, Márquez Sterling y 
Aramburo; "La vida eu grande''/dos 
páginas encantadoras sobre la manera 
de v i v i r de la casa de Rohan, á la que 
pertenece la Princesa que acaba de v i -
sitarnos con Mr. Gordon Bennett, y los 
versos inefables y artísticos que dedica 
Pichardo á Georgina, la hija de Alfre-
i do Mart ín Morales. 'Van acompañados 
$ De todas partes del pa í s nos informan los médicos haber 
devuelto l a salud á un n ú m e r o considerable de enfermos 
de tisis con la admin i s t r ac ión del rectoral de Cereza del 
D r . Ayer, E n muchos casos la curac ión ha sido completa, 
en otros ha proporcionado notable a l iv io . 
- Y nada hay tan excelente para la tos como el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Esta eximia medicina ha curado 
toses por espacio de casi sesenta anos. T é n g a s e siempre 
á mano. Cuando no se tiene cómprese una botella á la 
primera oportunidad, y si a l g ú n miembro de la famil ia 
padece de un resfriado, convend rá procurarse una botella 
sin demora. 
J . O. A Y E B & CO., L o w e l l , Ifiass., E . U . A . > Preparado por el D H . 
E S C A N D A L O E N E E 
T E A T R O CUBA. 
Anoche se promovió un gran escánda-
lo en el teatro Cuba, á consecuencia de 
no ser del agrado del público la represen-
tación que se efectuaba, por lo que gran 
número de espectadores, entre estos al-
gunos americanos, pedían la devolución 
del importe de la entrada. 
E l escándalo, según pasaba el tiempo, 
iba tomando mayor incremento, llegan-
do el momento que empezaron los albo-
rotadores á romper las sillas y cuanto 
estaba al alcance de sus manos, por lo 
que hubo necesidad de la policía, quien 
á viva fuerza desalojó el local. 
Ya en la calle el público, un individuo 
de nacionalidad americana, iusultó y 
agredió al teniente do policía señor Mar-
cos, y al proceder éste á detenerlo sé vió 
acometido por el mismo y otros indivi-
duos más. 
En auxilio del teniente Marcos acudie-
ron el capitán señor Tavel, teniente se-
ñor Alberto Cárdenas, el policía del Go-
bierno civil señor González y varios v i -
gilantes. 
A l ser conducido el detenido, que se 
nombra Pacñ Hiehes, de 20 años y veci-
no de Salud 15, á la Estación de policía, 
le dió de bofetadas al vigilante Garciga, 
á quien lesionó levemente.-
También resultó lesionado el detenido, 
el cual fué puesto á disposición del Juez 
de guardia. 
En la 3* Estación de policía se presen-
taron, después de haber sido asistidos en 
en el Centro de Socorro de la 2? demar-
cación de lesiones leves, los blancos Juan 
Lema, vecino de Obrapía 115, y Filiber-
to Paniagua, de Trocadero 61, mañifes-
tando que encontrándose en el patío del 
teatro Cuba,: donde había un gran escán-
dalo, se presentó un grupo de vigilantes 
de policía desalojando el local con el club 
en las manos,, y que;uno de ellos,^nom-
brado Luis Lacalle, fué quien los lesionó 
0011 ,0 ! club. 
. Este hecho, según los querellantes, fué 
presenciado por los señores Ramón Oza-
mi l , Antonio Salas, Hilario Castillo y 
Miguel Paniagua, todos los cuales han 
quedado citados de coraparendo ante el 
Juez correccional del primer distrito, á 
quien se dió cuenta de lo ocurrido. 
L A N I Ñ A M A R I A CASUSO Y D I A Z 
En la tarde del sábado, encontrándose 
la menor María Casuso y Diaz, de siete 
años de edad, jugando con otros niños en 
el traspatio de la casa número 301 de la 
calzada de Jesús del Monte, tuvo la des-
gracia de pisar un fosfóro que al encen-
derse le pegó fuego á la ropa que vestia> 
viéndose la pobrecita niña envuelta por 
las llamas á los pocos momentos. 
A las voces de auxilio que dieron los 
otros menores, acudieron los familiares 
de María, quienes le arrancaron á peda-
zos sus ropas, pero sin haber podido evitar 
que sufriera extensas quemaduras en to-
do su cuerpeeito. 
La señorita Rosa Casuso y la señora 
Paulina Casuso de Rosa, fueron las p r i -
meras en auxiliar á la expresada menor, 
sufriendo ellas extensas quemaduras. 
Los doctores Moran y Laine, que tu-
vieron conocimiento de este desgraciado 
accidente, acudieron presurosamente, 
prestando los auxilios de la ciencia médi-
ca á las pacientes. 
Según certificación del médico, la niña 
María Casuso presentaba quemaduras de 
primer y segundo grado en diferentes par-
tes del cuerpo, siendo su estado de pro-
nóstico grave y la señorita Rosa Casuso y 
la señora Paulina Casuso quemaduras en 
ambas manos, de pronóstico leves, con 
necesidad de asistencia médica. 
La niña Rosa fué trastadada al domi-
cilio de nuestro amigo el doctor Casuso, 
calle de Virtudes, número 37, para aten-
der á su asistencia médica. 
El capitán de la estación de policía de 
Jesús del Monte dió cuenta de este he-
cho al Juzgado de Instrucción del Oeste. 
U N M E N O R H E K I D O 
En el Centro de Socorro del segundo 
distrito, fué asistido ayer al nuxlio día, el 
menor Roberto Villalonga, natural de 
Mariel, de 15 años, aprendiz de herrero, 
y vecino de Acosta núm. 58, de una he-
rida por proyectil de arma de fuego, en 
la región supraclavicular derecha, pene-
trante en la cavidad toráxica. 
El proyectil le fué extraído, y los facul-
tativos que asistieron al lesionado, cali-
ficaron su estado de pronóstico grave. 
Según maniíéstación del joven Juan 
Pérez, que acompañaba al lesionado, el 
daño que presenta éste lo sufrió encon-
trándose en la calle del Prado esquina á 
Génios, y en circunstancia de disparársele 
un revólver que estaba examinando, el 
cual le proponía en venta un moreno des-
conocido. 
E l vigilante núm. 215 ocupó dicha 
arma, lo mismo que otro revólver que 
tenía el lesionado. 
De este hecho conoció el Juzgado de 
Intrucción del distrito. 
D E T E N I D O S POR H U R T O 
E l vigilante núm. 394 presentó el sá-
bado último en la 3̂  Estación de Policía, 
al mestizo Felipe Roca y al negro Cirilo 
Sánchez, á quienes detuvo en la calle de 
Monserrate esquina á Teniente Rey, por 
haber tenido noticias de ser los autores 
del hurto de varios efectos que llevaba 
en un carretón, al transitar éste por la 
primera de las citadas calles. 
Los detenidos á quienes se le ocuparon 
una penca de tocineta, un pedazo de em-
paquetadura de majagua y un pomo de 
cristal, cuya procedencia legal no pudie-
ron justificar, fueron remitidos al Vivac 
á disposición del Juzgado Correccional 
del distrito. 
I N T O X I C A C I O N 
En el Centro de Socorro del segundo 
distrito fué asistida el sábado último la 
blanca María Vilar, vecina de Bclascoaín 
n? 70, de una intoxicación de pronóstico 
grave, á causa de haber ingerido equivo-
cadamente láudano, en lugar de una me-
dicina que estaba tomando para el dolor 
de cabeza. 
La paciente manifestó que el hecho fué 
casual. 
M A L T R A T O D E O B R A 
Ante el oficial de guardia en la cuarta 
Estación de Policía, se presentó el blanco 
Arturo Gramas, vecino de la calle de la 
Habana n" 23, manifestando qne la noche 
anterior, como Inspector de limpieza de 
calles, dió parte del blanco Salvador Del-
gado Camero, que es capataz de una cua-
drilla, y que este individuo lo esperó esta 
madrugada en la calzada del Príncipe 
Alfonso esquina á Aguila, y con un bas-
tón que portaba lo maltrató de obra, cau-
sándole lesiones. 
Detenido el acusado, fué puesto á dis-
posición del Juzgado competente. 
E X I G E N C I A D E D I N E R O 
A l transitar ayer tarde por la calzada 
de Belascoaín, entre Animas y Lagunas, 
el blanco Octavio Rodríguez Castillo, ve-
cino de Crespo n? 8, fué detenido por un 
individuo de la raza mestiza, quien le 
exigió le diera una peseta, y como Ro 
dríguez se negara, sacó un cuchillo y le 
tiró una puñalada. 
Rodríguez pudo evitar que lo hiriera 
en el pecho, pero no así en los dedos de 
la mano derecha, al evitar el golpe cpie 
le asestaba con dicha arma. 
E l agresor logró fugarse. 
H U R T O D E DOS CANARIOS 
Y U N SINSONTE 
Los pardos Nemesio Salrazado Valdés 
y Alberto Melero, vecinos de los cuartos 
de la casa de vecindad números 54 y 55, 
eu la calle de la Zanja número 66, se pre-
sentaron en la 5* Estación de Policía, ma 
nifestando, que de las puertas de sus ha-
bitaciones le habían hurtado al primero 
una jaula con dos canarios y tres picho 
nes, y el segundo otra jaula con un sin-
sonte. 
Se ignora quién ó quienes hayan sido 
los autores de este hecho.* 
CON U N C U C H I L L O 
En la calzada de San Lázaro esqüinajá 
Escobar fué detenido el blanco Dionsio 
Echegaray y Salazar, vecino de Gervasio 
42, por haber tratado de herir con un cu 
chillo á la parda Caridad García, de San 
Lázaro 167, no consiguiendo su objeto 
por haberse interpuesto la encargada de 
la casa doña Margarita Gutiérrez, que á 
su vez recibió una herida en la muñeca 
derecha. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
ACUSACION D E H U R T O 
A petición de don Santiago Hierro, 
conserje y vecino de la escuela Municipal 
número 53, calzada de la Infanta núme-
ro 102, fué detenido por el vigilante 441, 
el blanco Benito Calvo, á quien acusa de 
haberle hurtado veinte y dos pesos plata 
que guardaba en un escaparate. 
E l acusado ingresó en el Vivac á dis-
posición del juzgado Correccional del dis-
trito, 
A C C I D E N T E 
A l entrar en el establo, donde guarda 
su coche de plaza el conductor Antonio 
Sánchez Morejón, vecino de Suárez 17, 
tuvo la desgracia de caerse del pascante 
de dicho vehículo, sufriendo la lesión de 
d é l a articulación escapulo-humeral, de 
pronóstico grave. 
E l hecho ocurrió en la calle del Prínci-
pe esquina á Marina, y el paciente fué re-
mitido al Hospital número. í. 
CASUAL. 
A l tener la desgracia de caerse en la vía 
pública frente á la casa de su domicilio la 
joven doña Juana Vázquez Montenegro, 
sufrió la fractura de un dedo de la mano 
derecha, siendo dicha lesión de pronóstico 
grave. 
El hecho fué casual. 
E N U N A B O D E G A 
José Morán Wesk se quejó á la policía 
de que estando hablando con varios ame-
ricanos en la bodega de lacalle de Monse-
rrate esquina á Obrapía, uno de éstos 
nombrado Jack Hermán, le dió una bofe-
tada, causándole una herida en el dorso 
de la nariz y otra en el arco superciliar 
izquierdo. 
E l acusado no fué habido. 
F R A C T U R A D E U N B R A Z O 
El menor blanco Narciso Hernández 
Rabell, natural de la Habana, de catorce 
años y vecino de Jesús del Monte, n"- 105, 
fué asistido por el doctor Cabrera de la 
fractura del brazo izquierdo, de pronósti-
co grave. 
Según el paciente, esta lesión la sufrió 
casualmente al caerse de una bicicleta 
frente á su domicilio. 
El doctor Moreno se ha hecho cargo de 
la asistencia del paciente. 
F A L L E C I M I E N T O 
Esta mañana falleció en el hospital 
Mercedes el pardo Andrés Calvo y Frías, 
natural de Cienfuegos, de cuarenta y nue-
ve años, jornalero y vecino de la calle 25 
esquina á G, que el día 2 del actual ingre-
só en dicho establecimiento para ser asis-
tibo de varias lesionas que le causó el mo-
reno Lineen Pikisan, natural de los Es-
tados Unidos, por una diferencia habida 
entre ellos, á causa de cobrarle el primero 
al último cuatro centavos que le debía. 
OIIGI 
E N T A L L A P I E D R A 
E l Inspector de la Aduana, don Angel 
Fernández, participó ayer al medio d í aá 
la estación de la policía del puerto, que 
en los muelles de Tallapiedra se encon-
traban dos individuos en reyerta. 
El sargento don Juan Ríos acompaña-
do de los vigilantes números 6 y 9 se 
constituyó en el lugar del suceso, arres-
tando á bordo de la goleta inglesa Lady 
of Avon donde se habían ocultado, al pi-
loto de la goleta Ome,ga, Mr. Forest A. 
King , natural de Canadá. 
También arrestó á bordo de la goleta 
Hescue á un marinero de la misma, nom-
brado Henry Grave, que se encontraba 
oculto en un camarote, desde donde ame-
nazó con un cuchillo al sargento Ríos y á 
uno de los vigilantes que le acompañaba, 
teniendo ellos á la vez que amenazarlo 
con sus revólvers para obligarlo á que so 
diera preso. ü \ j j Q ; . 
Forest K i n g fué conducido á la casa de 
socorro del prjmer distrito, donde lo reco:; 
noció el médico de guardia doctor Velaz-
co, certificando que se encontraba en es-
tado de embriaguez y qqe presentaba una 
contusión,de W jgradO; con eseoriaeiones 
en la nariz, de carácter leve. 
Los detenidos fueron remitidos al v i -
vac á disposición del Juez Correccional 
del primer distrito, juntamente con el ac-
ta levantada por el sargento Ríos y el 
cuchillo ocupado á Forest Kin<?. 
ALHAMBRA.—Penúltima función de 
la actual temporada es la que ofrece esta 
noche el concurrido teatro Alhambra, 
Para llenar el programa se han ele-
gido las siguientes obras: E l Castillo En-
cantado, La cuestión del monono y E l ne, 
godo deToribio, las que ocupan, res-
pectivamente, las tandas primera, se-
gunda y tercera. 
Grandes preparativos hace la empre-
sa para la nueva temporada que em-
pezará el Sábado de Gloria. 
Figura en primera línea el estreno 
de la zarzuela de magia E l Cuerno de 
Oro. 
V u éxito seguro. 
LA NOTA FINAL. — 
Diálogo entre un sportman á la moda 
y un alquilador de caballos: 
Alquilador:—Lo siento mucho, pero 
es preciso que me pague usted por ade* 
lantado el alquiler del animal y ade-
más me dé una fianza. 
—Pero ¿es que desconfía usted d^ 
mí? ¿Cree usted que vuelva yo sin el 
caballo? 
—No, amigo mío, lo que temo ea 
que vuelva el caballo sin usted. 
GARANTIZAR que son 
de hilo puro los ola -
nes finos que vende á 15 cen-
tavos plata el "BAZAR I N -
GLES," calle de Aguiar nú-
meros 94 y 96. 
c 612 ld-5 la-6 
vende un 
en buen punto y buena venta por poco d ine ro . 
Informes calle de Vapor n ú m e r o 29, C r i s a n t ó 
G o n z á l e z . 
3149 4t-6 
A NUNCIO—Depar tamento de Obras P ú b l i c a s 
^ J e f a t u r a de la Ciudad de la Habana.—Haba-
na A b r i l 6 de 1903.—Hasta las dos de la:tarde det 
d ía 15 de A b r i l de 1903, se r e c i b i r á n en esta Ofi-
cina, T a c ó n n . 3, proposiciones en pliegos ce-, 
rrados para el suministro de un bote do made* 
ra.—Se fac i l i t a rán impresos en blanco y se da* 
r á n informes á quien lo solici te.—El Ingen ie ro 
Jefe de la Ciudad, O. Giberga. 
Ci lo a l t S-A8 
m «5J 
Esta noclie, iiasta la una 
CENA por 40 cts. 
A B R I L 6 
Bisteak Milanesa. 
Ar roz blanco. 
Pescado provensal. 
Poatre, pan y café. 
U n vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t í q u e t s á 40 y 50 centavos con descuenta 
de 15,p.S- Abonos desde §18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
^ R A D O 102. Te lé fono 158. 
2133 26a-6 d4~8 Mz 
para una industria, de importancia eu 
el ca.inpo, uu socio con un capital de 5 
á $8,000. Infonnará el Administrador 
de este Diario. 
c 577 l A b 
CLAUSURA TEATRAL.—La solemni-
dad de la Semana Santa impone la sus-
pensión de los espectáculos. 
Albisu dió, con la de anoche, la últi-
ma función de la temporada. 
La clausura de Albisu se prolongará 
hasta el sábado. 
Por cierto que segiín previene la em-
presa del popular teatro d é l a zarzuela, 
se supr imirán en la nueva temporada 
todas las entradas que han dado en lla-
marse ''de favor'7. 
Quien se crea con derecho á ellas 
puede pasar, á reclamarhi, por la con 
tadur ía de Albisu. 
POSTAL.— 
A l a Sra. M a r í a TeresaDemestre de Armente -
los.—Habana. 
A vuestros pies de hinojos 
se postra el vate del jardín riqueño, 
á recoger la luz de vuestros ojos 
en la cámara oscura del ensueño. 
Mariano Abri l . 
(Puerto Rico.) 
BAUTIZO.—Ayer, domingo, á medio 
día, y en la iglesia del Santo Cristo del 
Buen Viaje, recibiólas redentoras aguas 
del bautismo una encantadora niña, hija 
del inteligente empleado en las oficinas 
tipográficas del DIARIO, D. Francisco 
Carrión y de su excelente esposa la se-
ñora D? Dolores Cusco de Cardón . 
Eecibió la neófita que nació el 2 de 
Enero de este año, los nombres de Do-
lores Francisca, Severina, y fué apadri-
nada por D . Felipe Navia y Fran-
cisca Cuscó de Kavia. 
Numerosas personas acudieron en 
coches- que formaban largo cordón á 
la iglesia á presenciar la ceremonia y 
volvieron luego con la recién-crist iana 
á casa de sus amantísimos padres, don-
de los esperaban éstos con la satisfac-
ción natural de ver á su hija dentro del 
gremio católiao, y con exquisitos dul-
ces, ricas bebidas y champagne, con 
los que los obsequiaron espléndida-
mente. 
Que la que con tales satisfacciones 
entra en el catolicismo encuentre siem-
per la dicha en su camino. 
TREN EXCURSIONISTA.—Para el Do-
mingo de Resurrección, d ía 12 del ac-
tual, se está preparando uu tren excur-
sionista á la pintoresca ciudad de Cár-
denas, para asistir á las grandes fiestas 
que se efectuarán en dicho día, entre 
ellas, el baile infantil del Casino Espa-
ñol. 
El tren saldrá de la estación de V i -
llanueva á las 7 y o minutos de la ma-
ñana y de la estación de Matanzas á 
las diez y media, retornando de la es-
tación de San Mart ín , en Cárdenas, el 
lunes, á las 2 y 15 minutos. 
Los precios son económicos: cinco 
pesos plata eu primera y tres en ter-
cera. 
1 Ida y vuelta. 
Conste que las personas intoxicadas 
con helados en Salud 52, no compraroá 
de los acreditados y garantizados que 
cxpeude'diariamente la acreditada casa 
de D. Francisco Hernández en Trocade» 
ro 50. Sus carret illas llevan el nombre 
de L A RICA CREMA y puede el pú -
blico tomarlos con toda confianza. 
3053 6a-2 
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B R I L L A N T E S Y P I E D R A S F I N A S 
Se compran en todas cantidades para la fabri-
cac ión de prendas en 
5? 
1 1 ^ , S A N R A F A E L , IVA 
Y EW "LA SUCUUSAL 5 J 
0 178 
N E P T U N O 89 
78 30 JB 
La famosa tienda de guantes 
y abanicos de Obispo 38 ofrece 
un gran surtido de novedades 
propios para regalos y fiestas 
de Semana Santa. 
OBISPO NUM. 38 
"3? 3E3 Xa IES HP O IST C3 "7 0 
2G26 a l t 4-21 
SE S I E N T E UN FRIO INTENSO 
LOS VIAJEROS, no deben 
olvidarlo y proveerse de 
ROPA I N T E R I O R D E L A N A , 
A B R I G O S , ETC. ETC. 
< ^ E N E L ^ 
BAZAR INGLES 
94 T 8 6 - A G U I A R - 9 4 Y 96 
C519 5a-26 5d-27 
E l d u e ñ o del Establecimiento de ropa con 
S a s t r e r í a y C a m i s e r í a t i tu lado " L A G R A Í Í 
C H I N A " Mercado de T a c ó n n ú m e r o 15: r e a l i -
zan á cualquier precio las pocas existencias 
que le quedan y cede en verdadera panga, ocu-
p a c i ó n del local , dos Vidrieras m e t á l i c a s , a r r i -
mos, armatoste, como acabado de hacer, caja 
de h ie r ro y d e m á s enseres. 
C534 a l t 15-1 m y t 
Tenemos cantidades de esta planta y 
en condiciones para resistir largos tras-
portes. Están muy robustos y lozanos, 
desde un metro á 4% varas de alto, 
siendo de los mejores" que se puedan 
encontrar. 
Flores y plantas de todas clases se 
venden en el j a rd íu E L C L A V E L . —• 
Adolfo Castillo, n? 9, Quemados do 
Marianao. 3143 6a5-6d5 
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